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Inteligencia Artificial y Administración tributaria. 
 





La pandemia derivada del Covid-19 ha estimulado la digitalización en la Administración tributaria. Este cambio debe 
redundar en una mayor eficiencia, igualdad y agilidad y en la transformación de la propia Administración. La fiscalidad 
es un ámbito idóneo y de gran potencial para la IA ya que ésta se desarrolla a través de algoritmos y datos, por lo que 
su éxito radica en el volumen y calidad de los datos que se posean. La IA en las Administraciones no solo debe 
enfocarse en la lucha contra el fraude fiscal, sino también hacia el respeto de los derechos de los contribuyentes, en el 
diseño de los algoritmos, y en su proporcionalidad, prudencia, transparencia, no discriminación y seguridad de los datos. 
El desempoderamiento del contribuyente por el cambio tecnológico y el uso de la IA por las Administraciones pone el 
foco en la aplicación de los procedimientos tributarios y en el diseño de los algoritmos predictivos. 
 
En este sentido, la obra trata de la fiscalidad y la inteligencia artificial y de las funcionalidades disruptivas que se 
producen en el Derecho Tributario; así como el binomio robot y persona que obliga a reflexionar sobre la capacidad 
económica atribuible a robots inteligentes. De igual forma, busca soluciones fiscales a los problemas de la robotización, 
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